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К ИЗУЧЕНИИ СУБСТРАТНОЙ ГИДРОМШИИ БАССЕЙНА РЕКИ ЧУСОВОЙ
По исторический данный, в бас* р.Чусовой хило коыи-пѳр~ • 
мяцкоѳ, нансийское,  тюркское население^,  Впоследствии оно об­
русело, но оставило свое топонимию*
О пребывании манси в бас .  Чусовой свидетельствует  и 
яногечиеленные этнотопонимы, а такхе топонимы, связанные с 
религией древнего населения.  На исследуемой территории есть  
четыре реки с названием Вогулка, а такхе  Вогулинская гора,  
Вогулинский лог ,  Вогулинский перекат ,  Вогульский пень (вогу­
лы -  название манси, бытовавшее до революции среди русских^;  
пять рек с названием Шайтанка, три камня Шайтан (тюркское по 
происхождению слово шайтан “д ь яв о л , ч ерт" ),  Топонимы Шайтан, 
Шайтанка и т . п .  вырахаот 'отношение тюрков и русских,  которые 
усвоили это слово,  к местам религиозных поклонений язычников- 
іданси^, хотя некоторые из таких топонимов могут просто указы­
вать на плохое место* Есть еще две реки с названием Уолѳбка 
и два покоса с таким хе наименованием. Эти топонимы, скорее 
всего,  тоже указывают на молебные места манси, а не русских,  
которые молились в часовнях и церквях* Некоторые этноантро-  
топониіш фДІѳрмяковка -  местное название Пермяки, к ан Л ер м я-  
ков, д .ПермяковаJ косвенно указывают на обитание в бас.Чусо** 
вой коии-пѳрмяцкого населения,
Картографирование этнотопонимичѳских данных показало ,  
что гидрониш мансийского происхождения ожидаются в районе 
р, Шайтанка (у гор* Пѳрвоу рал ь с к а ) -  р,Межевая Утка,  а гидро^ 
нимы коми-пермяцкого происхождения ниже устья  р,Межевая Утка, 
После этимологического анализа субстратных гидронимов было 
произведено их картографирование* В результате  зоны распростѵ 
ронения мансийских и коми-пермяцких субстратных гидронимов
1* Шишонко 1 , 60 69* 1У 602; Дмитриев АД* Пѳрнскѳя стари­
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1894* Выл,5. Покорение угорских земель и Сибири, с 20 .
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совпали с ареалами распространения соответо твуощих этнотопо- 
нимов *
Гидронимы коми-пермяцкого происхогдѳния распространены 
в них нем точении р, Чусовой до р> Моховая Утка* Этиѵгсглогии не ­
которых названий ут.ѳ были установлены ранее:  Сылва, Сылвица 
"талая  вода” (сыл "талый",  ва " в о д а " ).  Койва "брызтущая вода" 
(койны "брызнуть,  плеснут ь") ,  Усьва "падаощал вода" (усьны 
" п а д а т ь " ) ,  Вильва "новая вода" (виль "новый"), Лыс ьва "хвой­
ная вода" (лыс "хвоя ,  хвойный"),  Витай "крестный, святой 
отец" (веха "свя той" ,  ай "отец")^* Ср* такхе: Ёква "сорная,  
грязная  вода" (йог " с о р " ) ,  Бу р м а «  Бу рва ?) "хорошая, добрая 
вода" (бур "хороший, добрнй"),  Кнрма (<Кырва?)  "река  с кру­
тыми бёрегачи" (кыр "крутой б ерег ,  обрыв") ,  Тырым ’ многовод- 
ная река" или " р е к а .с  з ар о сш и е  берегами" (тнрок "наполненный 
заросший" )
Гидронимы мансийского происхотдения , как ухе  было с к а з а ­
но, в основной сосредоточены в районе р.Шайтанка (у гор.Пѳр- 
воуральска)  -  р.Мѳхевая Утка Известно,  что ранее ?/анси зани­
мали более обширную территории, чем в настоящее время. На огѳ 
граница их расселения ,  по мнение венгерского ученого Я*Гуя, 
проходила по линии современных городов:  Пермь -  Кунгур -  
Свердловск -  Гомѳнь Тобольск, Мансийские говоры бас* р Л у -  
совой по схеме Я>Гуя попадает в зону ехномансийских диалек­
тов4 *.' В ХУШ в на рЛ усовой еще существовали две мансийские 
деревни -  Копчик и Бабёнки, но их хите ли ухе сильно обрусели, 
В 1773 г+ немецкий ученый И*Г Георги посетил д .Бабёнкк и з а ­
фиксировал мансийское название р ?Бабёнка ~ Bolimka . Воз- 
asoxho, что элемент -ка  в этом топониме отрахаег  зафиксирован­
ное в лексике чусовского говора манси слово ga "река" * Сле­
довательно,  не исключено, что и в некоторых других ухе  обру^
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севших субстратных гидронимах этой эоны (Ащка, Битимка, Ут­
ка* *«) ’-ка также отражает термин Д  , осмысленный затем на 
русской почве как суффикс -ка .  Учитывая ш-манс*  чус,  b е о 1 
"деревня" к суффикс имен обладания -им, -инг- , иохно  тол­
ковать название Воіішка как "деревенская  река " ,  "река  у д е ­
ревни"* Возможны и другие названия на -им в бас* Чусовой (Ви­
сим, Илим, Сиекм, Шишим ♦ **) мансийского происхождения/ Этимо­
логически прозрачно,  например, Битиыка "река с гнездами,  
гнездовая река" Іох-мансчР і  t  і  " гн е зд о ” )^.
На востоке исследуемой территории, в верховьях р Сулён, 
употреблялся другой .мансийский термин со значением "река"
TfM сосредоточены названия на - я :  Расья,  Сакалья,  Кутья, с р л  
Расья "луговая  река" (юі-манс*г  а а "луг")*
Гидронимов тюркского происхождения немного,  они сосредо­
точены в верхней течении Чусовой до ус т ь я  Шишика,срЛ Билим- 
баевка -  в основе названия торкскоѳ личное имя Бѳ л ем б ай ^  , 
Карабайка “ре ка ,  богатая черным" (тат> бапис* кара "черный", 
бай "богатый,  обильный, изобилующий")* Тоокскрш скорее всего  
является и гидронимы Дарья, Ик. Кунгурка
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